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The purpose of this research is to find the combination of opitimum production that can 
generate the maximum profit of cooking oil production activities at PT. SMART Tbk. The 
method that is used in this research are forecasting and linear programming by using a data 
processing software QM for Windows 2. In conducting of  forecasting methods, there are six 
forecasting applied. While to do the linear programming methods, the determinant variable 
need to be decided. In this particular research the determinant variable are Filma cooking 
oil (X1), Kunci Mas cooking oil (X2) and Mitra cooking oil (X3) that are being modeled as 
function Zmax 4.695X1 + 4.605X2 + 3.825X3 with the objective to maximize the profit of the 
company. and as the function of the constraints is the machine, labor hours and fluctuations 
in demand. Based on the results of data processing, the number of each optimal product are 
obtained, which are Filma cooking oil = 11521 box, Kunci Mas cooking oil  = 10290 box, 
and Mitra cooking oil = 2492 box. So that maximum profit is obtained based on combination 
of the product is Rp.111.008.445,00- 
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Penelitian ini bertujuan untuk mencari kombinasi produksi yang opitimum yang dapat 
menghasilkan laba yang maksimum terhadap kegiatan produksi minyak goreng pada PT. 
SMART Tbk. Metode yang digunakan adalah peramalan dan pemrograman linear dengan 
pengolahan data menggunakan software QM for Windows 2. Dalam melakukan metode 
peramalan digunakan enam metode peramalan. Sedangkan untuk melakukan metode 
pemrograman linear, maka ditentukan variabel keputusan penelitian adalah Minyak Goreng 
Filma (X1), Minyak Goreng Kunci Mas (X2) dan Minyak Goreng Mitra (X3) dengan fungsi 
tujuan yang ingin dicapai adalah memaksimumkan laba perusahaan yang dimodelkan sebagai 
Zmax 4.695X1 + 4.605X2 + 3.825X3 dan sebagai fungsi kendala adalah keterbatasan mesin, 
keterbatasan jam kerja dan fluktuasi permintaan. Berdasarkan hasil pengolahan data, 
diperoleh jumlah produksi masing – masing produk yang optimal yaitu minyak goreng Filma 
= 11521 box, minyak goreng Kunci Mas = 10290 box, dan minyak goreng Mitra = 2492 box. 
Sehingga laba maksimal yang diperoleh berdasarkan kombinasi produk tersebut adalah 
sebesar Rp. 111.008.445,00- 
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